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Program PPL yang telahdilaksanakanolehmahasiswa PPL, 
mulaidaripersiapansampaidenganpembuatanlaporan PPL 
telahmemberikanmanfaatbagimahasiswa PPL yang 
dapatdijadikanbekalgunamenjadicalon guru atautenagakependidikan yang 
memilikinilai, sikap, pengetahuan, danketerampilan yang profesional. 
Berdasarkanpelaksanaantugaspraktikmengajar yang 
telahdilakukanmahasiswa PPL dapatmenarikkesimpulansebagaiberiku:  





3. Mahasiswa PPL berlatihuntukmengaplikasikanilmu yang telah di 
dapatdibangkukuliahdansumberbelajarkedalampraktikmengajar yang 
dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan.  





a. Kerjasamapihaksekolahdenganmahasiswa KKN PPL 
hendaknyadapatdipertahankandandilanjutkanhinggatahun-
tahunselanjutnya. 
b. Media pembelajaranhendaknyadioptimalkan agar 
dapatmenunjangkualitaspembelajaran. 
 
2. PihakUniversitasNegeri Yogyakarta 
a. Kerjasama yang baikantaraUniversitasNegeri Yogyakarta dan SMK 
Muhammadiyah 1 Moyudankiranyadapatditingkatkanlagi, antara lain 
dengansemakinbanyaknyajumlahmahasiswa yang 
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lapangan, sertapihaksekolahmampumengertikonsepatautujuan yang 
dikehendakiolehpihakkampus. 
Dengandemikiandiharapkanterjadinyasinergi yang 
baikdalammencapaitujuanutama program KKN PPL. 
 
3. MahasiswaPelaksanaan KKN-PPL  
a. Mahasiswalebihmeningkatkankomunikasi yang 
baikantaraDosenPembimbingLapangandanpihaksekolah.  
b. Padasaatmelaksanakanpraktikmengajar, 
penyampaianmateripembelajaranlebihkomunikatifdenganmenggunaka
nberbagaimetodepembelajaran.  
 
